




KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab enam ini berisikan tentang kesimpulan 
dari pembahasan perancangan dan pembangunan sistem 
beserta dengan saran untuk pengembangan sistem lebih 
lanjut. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan anasilis, desain, implementasi 
perangkat lunak dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan: 
1. Sistem Informasi Reservasi RPCB Syantikara yang 
berhasil dibangun yang terdiri dari 2 platform 
yaitu aplikasi mobile dan aplikasi website dan 
terdiri dari 3 bagian yaitu administrator, 
publik, dan staff internal RPCB Syantikara.  
2. Sistem Informasi Reservasi RPCB Syantikara 
berhasil menangani proses reservasi online yang 
selama ini menjadi permasalahan di RPCB 
Syantikara. Dengan menerapkan sistem reservasi 
online berbasais website diharapkan tidak ada 
lagi permasalahan seperti double booking, 
pembagian tidak merata, laporan yang manual. 
3. Dikembangkannya aplikasi mobile untuk staff 
internal RPCB Syantikara telah mampu memberikan 
informasi kepada staff jika ada tamu yang akan 
check in pada hari tersebut, maka aplikasi akan 
memberikan notifikasi supaya para staff 





6.2 Saran  
Saran yang dapat diambil adalah pengembangan 
sistem informasi reservasi ini adalah:  
1. Sistem informasi reservasi ini dapat 
dikembangkan lebih lanjut lagi dengan 
menggunakan penjadwalan otomatis dengan 
algoritma genetika atau algoritma ant colony. 
2. Pada bagian administrator dapat dikembangkan 
dengan menambahakan graphic persentasi 
kunjungan ke RPCB Syantikara dan dapat 
menambahkan fitur schedule dalam bentuk 
calendar. 
3. Aplikasi mobile dapat dikembangkan lebih lanjut 
lagi dengan menambahkan fitur schedule dalam 
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